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En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S . D E ZAITIGUI T PARA 
REALE 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 28 de Septiembre de 1898 NUM. 1864 
Nos permi t imos dirig-irles dos palabras 
antes de la vendimia , para exponerles la 
conveniencia de una perfecta e l a b o r a c i ó n 
de nuestros vinos, á fin de evitar que é s tos 
resulten dulces ó abocados, abriscados ó 
con pr inc ip io de ace t i f icac ión (picadura) , 
propiedades que con demasiada frecuen-
cia ofrecen las muestras presentadas en 
nuestros almacenes con per ju ic io de sus 
poseedores y con quebranto del buen n o m -
bre de nuestros mostos en los mercados 
extranjeros. 
Vinos dulces.—Resultan de una fermen-
tac ión in t e r rumpida por exceso de calor, 
y ocurre siempre que en e l in te r ior de u n 
cubo en t a l estado, l a temperatura tras-
pasa los 35° c e n t í g r a d o s , tín este momen-
to los fermentos en acc ión se duermen ó 
paralizan, y el v ino queda dulce y sujeto 
á fermentaciones secundarias posteriores 
é i n ú t i l para el comercio y para su expor-
tac ión , por el peligTo constante que ofrece 
y los cuidados que exig-e su estado fe r -
mentescible. 
Ha de ser objeto, pues, de preferente 
a t e n c i ó n para nuestros v in icu l to res , l a 
temperatura in te r io r de la cubaf, la que 
puede tomarse con un t e r m ó m e t r o c e n t í -
grado atado a l extremo de una percha ó 
c a ñ a . 
De todos modos, cuando las vendimias 
se hacen antes de los primeros fríos se-
ñ a l a d o s por las primeras rosadas, la t em-
peratura, en los cubos, sobre todo en los 
de g ran capacidad, sube por encima de 
35° y el v ino queda dulce, y para este 
caso conviene recomendar l a fe rmenta -
c i ó n en cubos p e q u e ñ o s y la convenien-
cia de d i v i d i r con tabiques en dos ó en 
cuatro esos lagares capaces para 200 ó 
m á s nietros. 
Los vinicultores de Francia y Arg-elia 
pract ican con excelente é x i t o , para evi tar 
la o b t e n c i ó n de vinos dulces, el enfr ia-
miento ó ae r eac ión del mosto, que hacen 
por medio de serpentines m e t á l i c o s , i n s -
talados anticipadamente en e l in te r io r de 
las cubas, y dispuestos para la c i r c u l a -
ción de ag-ua corriente. T a m b i é n se ob-
tiene buen resultado trasegando el mosto 
con la bomba de bodega, uno de cuyos 
brazos ó tubos me tá l i cos se . sumerge en 
una t ina ó recipiente de agua fresca ó co-
rr iente, si es posible. 
Pero la manera ó procedimiento m á s 
sencillo, y hasta m á s e c o n ó m i c o , para la 
o b t e n c i ó n de lo que nos proponemos, es 
abriendo el g r i fo ó t apón del cubo y rec i -
biendo el mosto en una t i na , remontar lo 
y verterlo nuevamente en el mismo cubo 
por encima del sombrero. 
En este caso, es el aire el refr igerante , 
y basta esta sencilla o p e r a c i ó n para que 
la temperatura del mosto baje á 30°, l í m i -
te del que no conviene que pase. 
El v in i cu l t o r que no tenga t e r m ó m e t r o , 
puede y debe practicar este trasiego de 
a e r e a c i ó n ó enfr iamiento del segundo a l 
tercero d í a de f e r m e n t a c i ó n , advi r t iendo 
que el repetir l a ope rac ión dos ó tres v e -
ces, no d a ñ a en manera a lguna , y ase-
gura en cambio un excelente resultado. 
E v í t a s e el gusto abrisado de los vinos, 
e n c u b á n d o l o s ó s e p a r á n d o l o s de las brisas 
en cuanto la f e r m e n t a c i ó n tumul tuosa ha 
terminado. Esto sucede generalmente en-
tre el s é p t i m o y d é c i m o d í a , y una de las 
s eña l e s visibles es el aplastamiento del 
sombrero de brisas. 
Llegado este momen to , e l v ino debe 
trasegarse y las brisas deben prensarse 
acto cont inuo. 
Otra de las p r á c t i c a s m u y recomenda-
ble para evi tar el abrisado ó germen de 
ace t i f i c ac ión , es la de procurar que e l 
sombrero de brisas permanezca constan-
temente sumergido. 
En B o r g o ñ a y Medve en t ran hombres 
desnudos que hunden con los pies e l 
sombrero. Puede hacerse t a m b i é n con 
palos ó rastr i l los, y el medio m á s perfecto 
son dobles fondos ó enrejados, que m a n -
tienen la brisa sume g ida . 
Lo anter iormente expuesto y reco-men 
Gado, es tá plenamente garant izado por 
la p r á c t i c a y la experiencia de pa í ses como 
Francia , del que tanto tenemos 
aprender. 
Pueden, pues, todos los v in icul tores 
lanzarse sin temor, por esta v í a del p ro 
greso, sin miedo á decepciones, antes por 
el cont rar io , seguros de que con estas p r á c -
ticas que se separan del ru t inar i smo a q u í 
imperante, han de conseguir grandes f a -
cilidades para el comercio de sus vinos y 
p i n g ü e s beneficios que, en b r e v í s i m o t i e m -
po, han de compensar los insignificHutes 
desembolsos que hagan en la a d q u i s i c i ó n 
de los poco costosos aparatos an te r iormen-
te citados. 
Si los pueblos, como las colectividades 
y como los indiv iduos , t ienen la aspira-
ción constante de su perfeccionamiento, 
s igno c a r a c t e r í s t i c o de la cu l tu ra y de la 
i l u s t r ac ión , nuestros labradores, guiados 
por noble e m u l a c i ó n , t ienen el deber de 
presentar vinos elaborados con gusto y 
conocimiento, contr ibuyendo de este mo-
do á fomentar la riqueza reg iona l , y á 
conseguir que los vinos «Huesca» ocupen 
el p r imer puesto en los mercados del 
mundo, ya que por sus condiciones y 
propiedades e s t á n en d i spos i c ión de no 
p e r m i t i r competencias n i en su g rado , n i 




Elaboración de los caldos de la añada 
y experiencias realizadas 
Las malas condiciones m e t e o r o l ó g i c a s 
del pasado verano, que favorecieron de 
modo tan extraordinar io el desarrollo de 
todas las enfermedades fito-parasitarias, 
como lo prueba el hecho de hallarse per-
fectamente desarrollado el m í l d i u el 29 de 
Junio de 1896, en su forma GfHs-rot, en 
algunos v i ñ e d o s bajos del pueblo de Cuz-
c u r r i t i l l a , foco que se e x t e n d i ó posterior-
mente con la v i ru lenc ia y funestos r e s u l -
tados que se recuerdan, produciendo g r a n 
p é r d i d a eu cantidad y calidad de los mos-
tos, nos obl igaron á reducir el cuadro de 
ensayos proyectado, pues dadas las p é s i -
mas condiciones de la uva, sólo por dar 
las p r á c t i c a s á los alumnos y ver de obte-
ner l a mejor clase del caldo, dentro de 
las contrarias condiciones en las cuales se 
operaba, se a d q u i r i ó a lguna p e q u e ñ a can-
t idad de uva sobre la recolectada en el 
Campo de Experiencias. 
Teniendo m u y presente, como se dice, 
la serie no in t e r rumpida de contrarieda-
des que se opusieron á la normal madu-
rez de la uva, como la deficiente tempe-
ra tura y exceso de humedad, unidas a l 
desarrollo del m í l d i u , o i d i u m y antracno-
sis, concausas que h a c í a n preveer el des-
equ i l ib r io que d e b í a ex is t i r entre los ele-
mentos del mosto, causas agravadas con 
los elementos morbosos que a c o m p a ñ a b a n 
a l r a s p ó n , aconsejaban no demorar la 
vend imia , contra la op in ión generalmen-
te sostenida por los v i t icul tores y cose-
cheros. 
Abonaba nuestra manera de apreciar la 
c u e s t i ó n , el que enferma la hoja y d a ñ a -
dos los cabos de los frutos por las enfer-
medades fito-parasitarias antes citadas, 
n i la hoja funcionaba sino m u y d é b i l -
mente, n i los cabos p o d í a n dar paso en 
cantidad suficiente á los elementos elabo-
rados en a q u é l l a , entre los que figura, 
como es sabido, el a z ú c a r . Por lo tan to , 
e s p e r a r á que la naturaleza remediara los 
d a ñ o s causados por las condiciones meteo-
r o l ó g i c a s y enfermedades parasitarias en 
plazo tan breve como el que faltaba para 
tener descensos notables de temperatura 
ó entrada del t iempo en agua, ó ambas 
cosas á l a vez, encerraba, como se ve, 
muchos pel igros, sin percibirse n i n g u n a 
ventaja, por lo cual en 3 de Octubre se 
hizo e l pr imer ensayo g l e u c o m é t r i c o en 
zumo de uva Garnacha procedente del 
Campo de Experiencias, r e p i t i é n d o s e en 
los d í a s 7 y 12, y al notar la l e n t i t u d con 
la cual marchaba la madurez, c o n f i r m á n -
dose nuestro temor, y acusar el m u s t í m e -
tro B a b ó , el d í a 12 de Octubre, 16,5 g r a -
mos de a z ú c a r por 100, ó sea 9,75 por 100 
de riqueza a l c o h ó l i c a en vo lumen por 100, 
o r d e n é la vendimia. 
Hecho idén t i co estudio con el zumo de 
las variedades de uvas Ternprani l lo , Gra-
ciano, Malvasia, Cabernet y Monastel , las 
dos pr imeras procedentes del pueblo de 
B r i ñ a s , l a tercera del pueblo de Labast i -
da, el Cabernet de esta localidad y el Mo-
nastel del Campo de Experiencias, dieron 
de glucosa con el m u s t í r a e t r o de Babó : 
16,5-15 16,5-19.5 y 15 respectivamente, 
ó de a lcohol en vo lumen por 100: 9,75-
8,88-9,75-11,5 y 8,88. 
Á e x c e p c i ó n de la variedad Cabernet, 
en la cual los datos apuntados se tomaron 
el 13 de Octubre, en todas las otras lo 
fueron el d í a 12. 
Reunidos los antecedentes que quedan 
consignados, se hizo la mezcla de los f ru -
tos en la forma que ahora veremos, y cu-
yas proporciones se m a r c a r á n d e s p u é s , 
excepto en la Cabernet, que mezclada á 
otra variedad; la Merlot , como pertene-
c í a n a l Sr. de Barr io , al cual le c o n c e d i ó la 
Superioridad v in i f icar variedades france-
sas en la E s t a c i ó n por v í a de estudio, en-
t ra ron , como era na tu ra l , en la t i n a t a l y 
como la m a n d ó del v i ñ e d o . 
Determinada la acidez en los mostos ó 
zumos de los frutos de que antes me ocu-
p é , d ieron: 
Mezcla de Graciano y Malvasia, acidez 
t o t a l referida al ácido sulfúrico 5,55 
Idem de Gamacho y Tempratilllo, ídem. 5,47 
Idem de Cabernet y Alerlot. ídem 4,41 
Eu la variedad de Mouastel sola, ídem. . 5,55 
Lo pr imero que se advierte en los datos 
transcritos, es el notable grado de madu-
rez que a l c a n z ó el f ruto de las variedades 
de v id Cabernet y Merlot , comparado con 
el obtenido por las uvas del p a í s , G a m a -
cho, Ternprani l lo . Graciano, Malvasia y 
Monastel, no obstante los contratiempos 
y dificultades acumulados á la buena mar-
cha de la v e g e t a c i ó n de la v i d , s e g ú n se 
d e m o s t r a r á en la parte de m e t e o r o l o g í a , 
y cuyas consecuencias se ponen de m a n i -
fiesto en los datos recopilados en los t ra -
bajos de laboratorio. 
Ahora b i e n ; conocida la vendimia que 
h a b í a que v in i f icar , poco pod ía esperarse 
de fruto tan pobre en a z ú c a r , abundante 
en substancia albuminosa y plagado de 
m i l g é r m e n e s morbosos, que h a b í a n de 
in te rven i r desfavorablemente en la buena 
marcha de la f e r m e n t a c i ó n a l c o h ó l i c a , 
por lo cual , todo lo que tendiera á deter-
mina r una franca f e r m e n t a c i ó n , a l propio 
t iempo que á dar mayor robustez al mos-
to, d e b í a practicarse, y por lo tanto , e l 
desgranado que separa el r a s p ó n , plagado 
de levaduras malignas de la prista que ha 
de fermentarse, ganando con tal p r á c t i c a 
el mosto en riqueza a lcohó l ica , se aconse-
j a r a , lo mismo que el sangrado de las t i -
uas, para acelerar la f e r m e n t a c i ó n y poder 
separar el l í qu ido de la parte só l ida en el 
menor plazo posible. 
T r a t á n d o s e de vinos ordinarios, u n 11-
g e r í s i m o enyesado en unos casos para 
ayudar la f e r m e n t a c i ó n , y en otros e l 
azucarado del mosto, en la forma que se 
describe m á s adelante pudieron dar mos-
tos en condiciones m á s aceptables, y por 
lo tanto, vinos comerciales de a l g ú n m é -
r i to para la mezcla, si causas e c o n ó m i c a s 
que se d e t a l l a r á n en el curso de esta Me-
moria no di f icul taran el azucarado, pre-
firiendo e l v i n i c u l t o r otros medios de co -
r r e c c i ó n cuya c r í t i c a se puede ver al final 
de esta parte de la Memoria . 
En la e s t a c i ó n , la vinif icación se hizo 
sin previa co r recc ión del mosto, pref i r ien-
do este medio de evidenciar á los alumnos 
lo que puede esperarse de una marcha en 
la e l a b o r a c i ó n bien d i r ig ida , basada en el 
conocimiento previo del fruto que se ha 
de fermentar, cuando e l defecto ó anor-
malidad de c o m p o s i c i ó n , como o c u r r í a en 
este caso, no obl iga á efectuar una co-
r r e c c i ó n . 
La vendimia se hizo el 12 de Octubre 
por las razones que ya conocemos, reco-
l e c t á n d o s e 2.063 k i logramos de uva en la 
v i ñ a y 77,50 en el majuelo, ó sea un to ta l 
de 2.140 k i log ramos con 500 gramos. 
En e l pueblo de B r i ñ a s se adqui r ie ron 
725 k i log ramos de uva Tempran i l l a y 733 
de Graciano, y en el de Labastida 145 k i -
logramos de Malvasia; con estos frutos y 
los remit idos de Cabernet y Merlot por e l 
Sr. de Bar r io , se o p e r ó como se expl ica 
seguidamente: 
E l t ino n ú m . 4 se c a r g ó con 732 465 
k i logramos Se uva Garnacha del Campo 
de Experiencias (1) y 323.635 de Tempra 
(1) De la Memoria anual redactada por el 
Director de la Estación Euológica de Haro, se-
ñor D. Víctor G. Manso de Zúüiga.—f Nota de 
la Redacción.) 
n i l l o de l pueblo de B r i ñ a s , ó sea con 
1.056.100 k i logramos , separando la des-
granadora 77.921 k i los de r a s p ó n deGar-
nacho y 38.865 k i los de Ternprani l lo , ó 
sea en total 116.786 k i log ramos , que se 
descontaron resultando la carga del t ino 
de 1.056.100 k i los . 
En el t ino n ú m . 5 e n t r ó la Garnacha 
por 1.034 465 k i log ramos y la Tempran i -
l l a por 323.635, ó sea un total de 1.358.100 
k i los , separando la desgranadora 92.349 
k i lo s de r a s p ó n de Garnacho y 38.865 
ki los de Ternprani l lo , ó sean 131.214 k i los 
que ya se descontaron del peso tota l de 
uva, entrando en el t ino 1.358.100 k i l o -
gramos de fruto derrasponado. 
Se c a r g ó la t i n a n ú m . 6 con 789.500 
ki los de uva, de la cual 651.585 k i los 
c o r r e s p o n d í a n á la variedad Graciana y 
137.915 á la Malvasia . 
(Se continuará.) 
(1) La Garnacha entró en realidad en la can 
tidad de 654.965 kilogramos, pues 77 500 se re 
colectaron eu la {¡arte nueva de la vina, donde 
sabemos existen diversas variedades, pero dada 
su corta cantidad se verificó en mezcla con las 
variedades apuntadas. 
SUSTITUCION DEL YESO 
en la vendimia 
La costumbre inveterada de cargar de 
yeso los lagares va cada a ñ o a b a n d o n á n -
dose m á s . porque el mercado f r ancés sólo 
admite dos gramos de potasa por l i t r o , 
que equivalen á uno y medio de yeso; 
los d e m á s pa í ses para Jdonde exportamos 
t a m b i é n rehusan los vinos que t ienen ex-
ceso de esta substancia, y hasta dentro 
de E s p a ñ a , si han de cumplirse las leyes 
vigentes sobre la mater ia , no puede t o l e -
rarse el empleo del sulfato de cal en las 
vendimias. 
E l sus t i tu i r , pues, el enyesado con u n 
producto garantizado como inofensivo y 
eficaz, es asunto de g r a n d í s i m a impor -
tancia que no debe mirarse con indi feren-
cia por los vinicul tores de nuestro p a í s . 
La experiencia de muchos a ñ o s y los 
testimonios de intel igentes v in icul tores 
de todas las comarcas de E s p a ñ a hacen 
fijar nuestra a t e n c i ó n , de preferencia á 
todo otro producto ó droga, en el Conser-
vador et iánt ico (1), que á la ventaja de ser 
completamente inofensivo, av ivar e l co -
lor precipi tando las heces y dejando el l í -
quido con esa br i l lantez y frescura que 
tanto buscan los compradores, r e ú n e la 
no menos apreciable v i r t u d de preservar 
los vinos de toda a l t e r a c i ó n . 
A t e n i é n d o n o s á informes de los que hace 
muchos a ñ o s emplean este producto, p o -
demos afirmar que el vuelto y el agr io no 
se presentan nunca en los vinos que a l 
t iempo de la vendimia han recibido una 
dosis de 25 á 30 gramos por hecto l i t ro . 
Entre las pruebas que se han hecho hay 
una que no puede dejar l u g a r á dudas de 
n i n g ú n g é n e r o . Consiste é s t a en haber 
dejado abandonadas en u n corra l y á l a 
intemperie dos pipas á mitad de l lenar , 
con i g u a l clase de v i n o de pocos grados, 
y por consig'niente, muy expuesto á a v i -
nagrarse: una con 30 gramos de Conser-
vador enán t ico por hec to l i t r o , y la otra 
sin nada. Ambas destapadas y recibiendo 
constantemente el agua, el frío y el calor. 
Cinco meses estuvieron abandonadas, 
y cuando se c r e í a que ambas t e n d r í a n e l 
v ino echado á perder, se v ió que el de la 
que t e n í a Conservador se hallaba en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n , t ransparen-
te y con un gusto y aroma por d e m á s 
agradables, mientras que el de la otra que 
s i rv ió de testigo, n i era ya v ino, pero n i 
siquiera ma l v inagre . Era una p ó c i m a de 
olor pestilente que en seguida tuvo que 
arrojarse al estercolero. 
En un pueblo de importancia v i n í c o l a 
p r ó x i m o á Zaragoza, hay un tendero ó 
comerciante de comestibles que hace m á s 
de diez a ñ o s , siempre en el mes de Octu-
bre, se provee de una buena cant idad de 
este producto, y hasta hace dos a ñ o s ape-
nas h a b í a en la indicada localidad n i n g ú n 
otro v i n i c u l t o r que empleara p e q u e ñ í s i -
mas cantidades del mismo. Cre íamos nos-
otros que se d e d i c a r í a á vender lo á sus 
convecinos, pero no era as í . 
Á fin del mes de Septiembre del a ñ o 
96, l l amó nuestra a t e n c i ó n el rec ib i r va -
rios importantes encargos de Conservador 
del precitado pueblo, y uno de los intere-
sados que se p r e s e n t ó para l levarlo á l a 
mano, hablando de la bondad del produc-
to, nos d i jo que e l tendero ó comerciante 
de referencia que elaboraba los v inos casi 
con el peor f ru to de aquel t é r m i n o (por 
ser procedente de cobros de deudas, d o n -
de es sabido que todo el mundo da lo peor 
que tiene), h a c í a ocho ó diez a ñ o s t e n í a 
los mejores vinos del pueblo, los que m á s 
se conservaban y los que m á s se pagaban, 
h a b i é n d o s e enterado és te y otros v i n i c u l -
tores, por rara casualidad, que ello era 
debido ú n i c a m e n t e á la a c c i ó n del Con-
servador enánt ico que empleaba a l tiempo* 
de la vendimia . 
Nosotros hemos ensayado casi todos los 
productos que se preconizan para sust i -
t u i r el enyesado, y confesamos con toda 
ingenuidad que sólo el Conservador e n á n -
tico nos ha dado u n resultado completa-
mente satisfactorio en todos los casos. 
Queda, pues, demostrado que el Conser-
vador enánt ico empleado en la vend imia 
á la dosis de 25 á 30 gramos por hec to l i -
t r o , aviva el color y evita e l ag r io , el t u r -
bio, el negro, el ahilado, e\ graso, el amar 
go y todo otro gusto y sabor e x t r a ñ o s . 
En los trasiegos, en las mezclas, en la 
época de calores, y en cualquier t i empo, 
e s t á m u y indicada la a d i c i ó n de este p r i -
v i legiado producto para evi tar el pel igro 
de que se echen á perder los vinos. 
L a dosis o rd inar ia en la vend imia , co-
mo en los vinos hechos, es 25 á 30 g r a -
mos por hecto l i t ro , de modo que el gasto 
no pasa de 0,50 pesetas por cada 100 l i -
tros, á cambio de tener la seguridad com-
pleta de que los vinos se conservan cada 
d í a mejor . 
Es este el agente m á s e n é r g i c o de la 
v i n i f i c a c i ó n , pero no debe confundirse 
con otros productos s imilares que se 
anuncian como regeneradores y salvado-
res de la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a , pues la i n -
mensa m a y o r í a de ellos e s t á n desechados 
por los Laboratorios q u í m i c o s , y los que 
han escapado á esta fiscalización distan 
mucho de tener la eficacia del Conserva-
dor enánt ico, que se compone de sales y 
substancias e x t r a í d a s en su mayor parte 
del mismo v i n o , y resul ta , por consi-
guiente , un producto completamente i n -
ofensivo y admi t ido en todos los merca-
dos del mundo, lo mismo en E s p a ñ a que 
en el ext ranjero . 
El Direc tor del Labora tor io q u í m i c o 
m u n i c i p a l de Zaragoza ha cert if icado su 
inocuidad , a ñ a d i e n d o que puede emplear-
se en v i n i c u l t u r a u t i l izando sus p rop ie -
dades a n t i s é p t i c a s . 
El Conservador enánt ico no es un a n t i -
fermento, pero sí el for t i f icante por exce-
lencia; tanto es a s í , que los vinos que lo 
contienen deben conservarse indefec t i -
blemente, pues la pobreza de las subs-
tancias de que é s t o s se componen es la 
causa de todos los accidentes que se co-
nocen. Es la sola p r e p a r a c i ó n , jus t i f i can-
do bien su t í t u l o , para poder g a r a n t i r los 
resultados predichos con só lo tener con 
los vinos los cuidados ordinar ios y em-
plearlo como dice la et iqueta de los fras-
cos. 
E l v ino que tiene Conservador enánt ico 
se clar i f ica mejor y puede hacerse via jar 
por mar ó por t i e r r a s in temor á que se 
eche á perder, pues el m o v i m i e n t o debido 
á los sacudimientos, lejos de al terarlo, 
o b r a á modo de bal ido hasta dejarlo asen-
tar á l a llegada d e s p u é s de un simple t ra-
siego, que t a m b i é n s e r á bueno no o l -
vidar . 
R. 
Correo A g r í c o l a y H e r c a u l i l 
(1) Puede adquirirse en la Administración 
de L a Revista Vinícola y de Agricultwa, de Za 
ragoia, al precio de 17,50 pesetas el kilogramo. 
( ¡ S U B S T I I A S C A U T A S 
De Andalucía 
Utrera (Sevilla) 2 6 . — S e g ú n le p a r t i c i p é , 
la cosecha de cereales fué buena en c a n -
tidad y calidad. L a de aceituna ha que -
dado m u y reducida, por la s e q u í a y los 
grandes calores; no p a s a r á de mediana. 
Precios: Aceite, de 38 á 41 reales l a 
arroba; t r i g o , de 54 á 58 fanega; cebada, 
de 21 á 23; avena, de 15 á 17; m a í z , de 30 
á 32; garbanzos, de 70 á 96; habas, de 40 
á 4 2 . — M Corresponsal. 
Lijar (Almer ía) 2 2 . — D e s p u é s de 
la rga s e q u í a , l lovió copiosamente en los 
d ías 12, 13 y 14. listas aguas han val ido 
muchi» para la a g r i c u l t u r a . 
Precios: Aceite, á 50 reales arroba; t r i -
go, á 50 fanega; cebada, á 20; maíz , á 30; 
garbanzos, á 1 2 0 . — M Corresponsal. 
x \ Jaén 24.—Precíeos corrientes en esta 
plaza: Tr igo , de 52 á 54 reales fanega; 
cebada, de 21 á 22; habas, á 34; yeros, á 
| 30; m a í z , á 36; e s c a ñ a , á 16; a n í s , ¿ 70; 
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g-arbanzos, de 70 á 120; har ina , á 21 arro-
ba; salvado, á 12 la faneca; aceite, á 42 
reales arroba de 27 l i b r a s . — E l Corres-
ponsal,. 
Hornachaelos (Córdóba) 26.—La co-
secha de aceite se ha mermailo mucho , 
por la s e q u í a y los fuertes calores. Dicho 
caldo se cotiza á 40 reales arroba. El t r i -
g'o, de 56 á 60 fanega; la cebada, de 20 á 
24; y los garbanzos, á 100. 
El corcho eu bruto y en el á rbo l se ha 
cedido de 11 á 15 pesetas el q u i n t a l . Gomo 
el producto tenia menos peso que el o r d i -
nar io, debido á la falta de jug-o del á r b o l , 
han hecho buen negocio ios comprado-
res.—EL Corresponsal. 
#% Moguer (Huelva) 25.—Hace unos 
d ías se e m p e z ó la vendimia , c o t i z á n d o s e 
las uvas á 75 y 80 c é n t i m o s arroba. La 
cosecha es infer ior eu un cuarto á la del 
a ñ o pasado. La arroba es de 11,50 k i los . 
La cosecha de aceituna se ha perdido 
casi por completo.— U n ¡Subscriptor . 
#% Huesear (Granada) 19.—Precio eu 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado ú l t i m o : T r i g - o f u e r t e , á 11,50 la 
fanegn; ídem candeal, á 10,50; centeno, á 7 ; 
cebada, á 5 ; c u ñ a m ó n , á 10; har ina fuerte, 
de pr imera , á 5 la arroba de 11,50 k i los ; 
de segunda, á 4,75; candeal de pr imera , á 
5; de segunda, á 4,75; a l q u i t r á n vegetal , 
á 2; c á ñ a m o , á 12; í d e m colas, á 5; espar-
to la rgo , á 1,25; í d e m de embarque, á 
0,63; v ino t in to de 11°, á 5 la arroba de 
16,50 l i t ros; anisados dulces, de 20 á 35; 
í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subsc r i -
be.—Isidoro Monzón . 
De Aragón 
Zaragoza 23.—Desde m i ú l t i m a corres-
pondencia ha l lovido poco, pero lo sufi-
ciente para que el (Janal t r a iga el cauce 
ord inar io y tas f áb r i cas funcionen con re-
gu la r idad , s o l u c i o n á n d o s e por lo tanto el 
conflicto de la fal ta de agua. 
Cotizamos á los precios siguientes: T r i 
go de monte, c a t a l á n , de 40 á 42 pesetas 
c a h í z de 179 l i t ros ; í d e m hembr i l l a , de 36 
á 40; í d e m huerta, de 37 á 38; cebada de 
huer ta , de 14 á 17, c a h í z de 187 l i t ros; 
í d e m de monte, de 11 á 12; avena de mon-
te, de 13 á 14; í d e m de huerta, de 12 á 
13; habas, de 28 á 30 las inferiores, y de 
34 á 36 las superiores, c a h í z de 187 l i t ros; 
p i ñ o n e s , á 1,30 e l k i l o g r a m o ; har ina de 
pr imera , de 48 á 60 los 100 k i los ; í d e m de 
segunda, de 46 á 48; í d e m de tercera, de 
28 á 3J; cabezuela, á 5 el hectol i t ro ; m e -
n n d i l l o , á 2,05; salvado, á 2,25; t á s t a r a , 
á 2,25; patatas, á 1,30 la arroba de 36 l i -
bras; v ino t in to , de 25 á 75 el hectol i t ro; 
í d e m blanco dulce, de 75 á 125; pieles de 
cordero, de 10 á 12 reales una; í d e m de 
cabri to, de 9 á 1 0 . — E l Corresponsal. 
#% Fuendeja lón (Zaragoza) 24 .—El v i -
ñ e d o t iene poco fruto y e s t á mermado 
por la s e q u í a . 
Las existencias de v ino consisten en 
4.000 alqueces de 119 l i t ros , r ig iendo los 
precios de 25 á 30 pesetas alquez. 
L a cosecha de cereales fué buena, y el 
t r i g o se vende á 40 pesetas c a h í z . — U n 
Subscriptor. 
»% A n g ó e s (Huesca) 25.—Han ca ído 
varios chaparrones con los que el v i ñ e d o 
ha mejorado. La cosecha promete, pues 
las cepas tienen mucho f ru to . 
T a m b i é n los olivos conservan bastante 
acei tuna. 
Sólo quedan 800 nietros de v ino , con 
una r iqueza a l c o h ó l i c a de 15 á 17°. E l 
precio, 35 pesetas los 160 l i t ros . 
Cot ízase el aceite á 52 pesetas qu in ta l 
de 50 k i l o s , y el t r i g o , á 40 c a h í z . — ^ 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Daimiel (Ciudad Real) 19.—El t iempo ha 
mejorado; d e s p u é s de una l a rga s e q u í a , 
y de tan excesivos calores, han venido 
las l luvias á refrescar la temperatura y á 
humedecer la t ie r ra , para beneficiar la 
uva y la aceituna, que de no l lover h u -
bieran perdido mucho, y hoy puede ase-
gurarse buena cosecha de ambos frutos. 
Se nota d e s a n i m a c i ó n para la nueva 
c o m p a ñ a v i n í c o l a , pues no obstante la 
p r o x i m i d a d de la r e c o l e c c i ó n , que d a r á 
p r inc ip io en la semana entrante, nada se 
habla de precios, n i se ha hecho n i n g ú n 
contrato de uvas. Esto es debido p r i n c i -
palmente á que el a ñ o anterior se p a g ó la 
arroba de t in ta á 1,25 pesetas, y la b lan-
ca á 1, y hay v ino t o d a v í a que no se 
puede vender n i á 3 pesetas, porque no 
hay compradores, de forma que los espe-
culadores han tenido p é r d i d a s . 
En esta plaza r igen los siguientes pre-
cios: Candeal, á 13 pesetas fanega; t r i g o , 
á 12; centeno, á 7,50; cebada, á 4,25; pa 
mzo, á 7,50; a n í s , á 17,50; vino t in to , á 12 
reales arroba; v inagre , á 2,50; aguardien-
te, á 15; alcohol, á 18; aceite, á 11; pata-
tas, á 4; habichuelas, á 5; y lana, á 12.— 
E l Corresponsal. 
Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
24.—La cosecha de cereales ha sido en 
és ta lo que le a n u n c i é al comenzar la re-
co lecc ión . E l i r i g o ha rendido de 10 á 12 
fanegas por una de t ie r ra , y 20 la cebada. 
Centeno y avena se siembra poco, y lo 
propio ocurre con las leguminosas, ex-
ceptuando el panizo, que se recolecta este 
mes, y produce de 4ü á 50 fanegas por 
una de t ierra . De patatas hay sembradas 
700 fanegas p r ó x i m a m e n t e , e s p e r á n d o s e 
buena cosecha. 
Precios corrientes: T r i g o , á 54 reales 
fanega; cebada, á 18; panizo, á 30; v ino , 
de 12 á 14 reales arroba; aguardiente, á 
60; aceite, á 40; patatas, de 5 á 6 . - 4 . R. 
Vi l larrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
26.—La cosecha de uvas es abundante. 
En cambio la de aceituna s e r á casi nu la , 
porque el f ru to se d e s p r e n d i ó de los 
olivos. 
La cosecha de cereales fué buena. 
Precios: Candeal, á 54 reales fanega; 
cebada, á 17; v ino , á 13 reales arroba, lo 
mismo el t in to que el blanco; aceite, á 4 1 . 
E l Corresponsal. 
»% Menasalyas (Toledo) 24.—Precios: 
T r i g o , á 50 reales fanega; cebada, á 17; 
algarrobas, á 24; aceite, á 50 reales arro-
ba; v ino t in to de 14°, á 20; í d e m blanco 
de 13°, á 18. 
Las v iñas sólo prometen media cosecha. 
E l Corresponsal. 
»*« Vi l larrubia de Santiago (Toledo) 26. 
Se t e r m i n ó l a r eco lecc ión de cereales, ha-
biendo obtenido regular rendimiento , m u -
cho m á s de lo que se p e n s ó recolectar en 
p r imavera . 
Este a ñ o va la uva m á s atrasada que el 
pasado; pero aunque se empiece tarde no 
impor ta , porque la cosecha es muy escasa 
á consecuencia de las m i l plagas que ata-
can á la v i d . Nada se dice de precios de 
uva, pero seguramente no l l e g a r á n á los 
que r ig i e ron el a ñ o pasado. 
Existencias de vinos hay pocas, y se 
mide á 14 reales arroba; el t r i g o , á 50; la 
cebada, de 18 á 19; aceite á 46, estando 
el mercado con a lguna a n i m a c i ó n en v i -
nos y cebada.—A. de L . 
Oe Cas t i l l a la Vieja 
Afóralo (Ávila) 21.—Las entradas s i -
guen a n i m á n d o s e , as í como las compras, 
porque ya las faenas a g r í c o l a s de verano 
han t e rminado . 
El t iempo en esta local idad ha cambia-
do poco, r e s i n t i é n d o s e los campos de la 
falta de agua. 
Los precios de granos se sostienen, y el 
de la algarroba sigue creciendo por la ca-
rencia de pastos. 
Ayer han entrado en este mercado 1.200 
fanegas de t r i g o , que se pa ^aron de 47 á 
48 reales una; 250 de centeno, á 29; 200 
de cebada, de 23 á 24; 210 de algarrobas, 
de 34 á 35; 150 de avena, de 19 á 20; 800 
de garbanzos, de 100 á 150 .—El Corres-
ponsal. 
Burgos 23.—Las entradas de todo 
grano en el mercado ú l t i m o fueron de 
4.000 fanegas p r ó x i m a m e n t e , habiendo 
estado animadas las compras con tenden-
cia sostenida. 
E l t iempo bueno. No se ha terminado 
la r eco lecc ión . 
Los precios del mercado celebrado en el 
d ía de hoy son los siguientes: T r i g o blan-
co, á 46 reales los 42,50 k i los ; rojo, á 45; 
á l a g a , á 47 los 44; cebada, á 24 los 32; 
avena, á 16,50 los 25; yeros, á 39 los 44; 
lentejas, á 64 los 44; aiholvas, á 4 1 los40; 
patatas, á 6 reales arroba; paja, á 30 c é n -
t imos arroba. —.57 Corresponsal. 
Castrillo de Onido (Patencia) 25.—Se 
an iman los compradores aunque los pre-
cios han bajado real y medio ó dos en f a -
nega; pero como tienen que pagar los la-
bradores los impuestos, ceden á los pre-
cios indicados, y aun m á s bajos algunos, 
s e g ú n la clase. 
L a cosecha ha sido en todo el Cerrato 
buena, y grande en la Esgueva y Ja-
ramie l . 
Las v iña s se han repuesto con la peque-
ñ a l l u v i a de la semana ú l t i m a , y si cayese 
m á s , se h a r í a buena cosecha por haber 
muchos rar imos. 
Precios: T r i g o , de 45 á 46 reales fane-
ga; centeno, á 32; cebada, á 22; avena, á 
15; garbanzos, á 120; yeros, á 28; patatas, 
á 5 reales la arroba; v ino t in to , á 17 rea-
les c á n t a r o . — . 5 7 Corresponsal. 
La Seca (Valladolld) 26.—El t iempo 
de l luvias y truenos. E l d ía 16 al anoche-
cer d e s c a r g ó en és ta un f u e r t í s i m o agua-
cero a c o m p a ñ a d o de p iedra , habiendo 
ocasionado bastante d a ñ o en e l v i ñ e d o , 
sobre todo en lo que e s t á cerca del pueblo. 
E l v i ñ e d o sano g a n a r á mucho su fruto 
con el agua de estos d í a s , pues se p o n d r á 
en buenas condiciones; hoy e s t á m u y me-
nudo. 
L a e x t r a c c i ó n de v ino es regular . 
Durante la ú l t i m a semana han salido 
150 fanegas de t r i g o , al precio de 47 rea-
les cada una; y de cebada entraron 80, á 
22; algarrobas, á 32. 
De vino blanco t a m b i é n han salido 2 100 
c á n t a r o s , que se vendieron al precio de 15 
y 16 reales uno; y de í d e m t i n to 80, á 15. 
E l Corresponsal. 
*¿ Pampiiega (Burgos) 24.—El t iempo 
c o n t i n ú a seco, sin que los labradores pue-
dan dedicarse á labor a lguna , m á s que á 
sacar los abonos y l levarlos á las fincas 
que han de emplearlos. 
El v i ñ e d o se resiente mucho, y la cose-
cha se presenta muy p e q u e ñ a . Los pata-
tares t a m b i é n con m u y escaso fruto. 
En el mercado de hoy han entrado 1.400 
fanegas de t r i g o , que se pagaron de 43 
á 45 i-eales una; 200 de centeno, de 30 á 
32; 800 de cebada, de 22 á 24; 200 de ave-
na, de 14 á 16; 80 de garbanzos, de 80 á 
140; 200 de yeros, de 40 á 43; de patatas 
100 arrobas, á 5 reales una; vino t i n t o , á 
18 reales c á n t a r o ; í d e m blanco, á 2 0 ; cer-
dos al destete entraron 40, de 70 á 90 rea-
les uno; 20 de seis meses, de 160 á 230; 
de un a ñ o , á 60 reales a r roba .—El Co-
rresponsal. 
*^ Valladolid 24.—Ayer han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 350 
fanegas de t r i g o , que se cot izaron de 47 á 
47,50 reales las 94 l ibras (27,17 á 27,46 
pesetas los 100 k i los , ó 21,45 á 21.68 hec-
to l i t ro) ; 5ü0 de centeno, de 31 á 31,50 rea-
les fanega, y en los del Canal t a m b i é n en-
traron 800 fanegas de t r i g o , que se paga-
ron de 47 á 47.50 (27,17 á 27,46 pesetas 
los 100 k i l o s , ó 21,45 á 21,68 pesetas hec-
to l i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campil lo han sido los 
siguientes: 
T r i g u i l l o , á 40 reales la fanega; cebada, 
á 22; habas, á 46; avena, á 17; patatas, á 
5 la arroba; har ina de p r imera , á 2 1 , con 
saco y sobre v a g ó n en e s t a c i ó n ; í d e m de 
todo pan, á 20; í d e m tercer i l la , á 1 0 . — M 
Corresponsal. 
*¿ Palencia 23.—El mercado de ayer 
ha sido de g r a n concurrencia en todo, y 
la tendencia firme, por m á s que algunos 
creen que ha de pronunciarse luego el 
alza que no ven tan cercana. 
Desde los primeros nublados, en que 
l l ov ió bastante, por m á s que no fuera en 
general , se repi ten las tronadas y agua-
ceros cada dos ó tres d í a s , lo que ha he-
cho, no sólo mejorar el campo, sino tam-
bién la salud. 
A igunos labradores han darlo ya p r i n c i -
pio á la sementera, con objeto de aprove-
char la s a z ó n de la t ier ra y no desperdi-
ciar nada de lo que pueda l lover. 
Con las aguas ha mejorado mucho la 
cosecha de la uva , y es de creer que a l -
cancemos una cosecha mas regular de lo 
que se esperaba, siendo bueno el fruto y 
mejor el caldo; pero creo que h a b r á que 
adelantar algo la vend imia . 
La entrada en el mercado ha sido de 
1.000 fanegas de t r i g o , que se pagaron á 
45 reales fanega; 100 de centeno, de 29 á 
30; 500 de cebada, de 22 á 23; avena, de 
17 á 18; garbanzos, de 120 á 140; yeros, 
de 18 á 19; patatas, á 6; v ino t i n t o , á 18 
c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
*M Medina del Campo (Valladolid) 22.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el d í a de hoy 600 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 46 .50 y 47 reales la 
fanega; p i ñ o n e s , de 28 á 29; har ina de 
pr imera , á 22 reales la ar roba; í d e m de 
segunda, á 20; í d e m de tercera, á 18; har i -
n i l l a , á 17 la fanega; c o m i d i l l a , á 10; 
salvadil lo, á 6; patatas, de 6 á 7 la arro-
ba; v ino blanco, de 18 á 19 c á n t a r o ; í d e m 
t i n to , de 17 á 18; v inagre , de 15 á 16; 
aguardiente anisado de 18a, de 45 á 46.— 
EL Corresponsal. 
P \ Briviesca (Burgos) 22.—El mercado 
de ayer no fué tan bueno como se espera-
ba. H o y , á pesar de no serlo, ha habido 
m á s entradas. Los precios r i gen los mis-
mos y con mucha a n i m a c i ó n . 
E l t iempo de mucho calor. Los labrado-
res desean que les venga el ag-ua para vo l -
ver pronto á derramar parte de lo que han 
cogido . 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de la fecha 2 327 faneo-as 
de t r i g o , que se pagaron á 45, 45 y 46,50 
reales una, s e g ú n clase; de centeno 108, 
de 28 á 29; de cebada 300, de 21,50 á 22; 
de aiholvas 202, de 39 á 40; de avena 195, 
de 16 á 16,50; de habas duras 76, de 32 á 
33; de yeros 156, de 36 á 37; de titos 89, 
de 29 á 30; harina de primera, á 21 ar ro-
ba; í d e m de segunda, á 19; í d e m de ter-
cera, á 17; há r ih i l l a , á 10; cabezuela, á 9; 
sa lvadi l lo , á 7; de cerdos a l destete entra-
ron 356, que se pagaron de 60 á 80 reales 
uno; 220 de seis meses, de 120 á 180.— 
Corresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 24.—Pagan el 
trig-o á 44,50 reales las 94 l ibras. A n i m a -
das las compras .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 23.—Flojo el ú l t i m o mercado de 
cereales, o p e r á n d o s e á los siguientes pre-
cios: 
T r i g o monte, clase superior, de 19 á 
19,50 pesetas la cuartera de 73,36 l i tros; 
í d e m corriente, de 18 á 18,50; í d e m floja, 
de 17 á 17,50; ídem huerta , de 17 á 17,50; 
cebada, de 6,25 á 6,50; ma íz nuevo, de 9 
á 9,50; habones, de 10,75 á 11; habas, de 
10,75 á 11; j u d í a s , de 23 á 27; aceite, de 
11 á 11,50 pesetas la arroba. 
El mercado encalmado y con tendencia 
á la baja, siendo regulares las existencias 
que quedaron en el ting'lado. 
La feria mensual de ganado lanar pue-
de calificarse de buena, pues fueron ven-
didas las tres cuartas partes de las 18 á 
20.000 cabezas que se calcula que con-
cu r r i e ron , á precios sostenidos compara-
dos con los que r i g i e r o n en el mercado 
anter ior , con tendencia m á s bien a l alza. 
E l ganado p r o c e d í a en su mayor parte 
de A r a g ó n , y las partidas vendidas lo fue-
ron con destino á Igualada , Manresa, T a -
rrasa, Barcelona, Gerona y nuestra pro-
v i n c i a . 
Los carneros se pag'aron de 20 á 22 pe-
setas; las ovejas de 16 á 18, y los corderos 
de 11 á 14. V e n d i ó s e a l escandallo á 7 
reales la carnicera de carnero y á 6,50 la 
de oveja. 
Las cabezas que quedaron en mercado 
salieron ayer tarde para la feria de Santa 
Coloma de Qneralt, que se c e l e b r a r á e l 
d í a 23 del corriente.— E l Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 24. — E s p í -
r i t u s : De vino, á 110 duros los 516 l i t ros 
de 35° , sin casco; de orujo, á 98 duros 
los 516 l i t ros y 35°; refinados de v ino , á 
18 los 121,60 l i t ros y 24,50°; refinados de 
orujo, á 16,50 y 24 ,50° . 
Holandas.—De v ino , á 15 duros los 
121,60 li tros y 19.50°. 
Anisados. —A. 15,50 duros los 121,60 l i -
tros y 19,50°, y á 14,50 los de 17,50°. 
Vinos.—Tintos para embarque, de 22 á 
23 pesetascarg'a; blancos, sin existencias; 
v ino para la des t i l ac ión , á 1,15 pesetas por 
grado y c a r g a . — E l Corresponsal. 
#*# Falset (Tarragona) 18.—Se acabala 
r e c o l e c c i ó n de la avellana, que ha resul-
tado superior en calidad, h a b i é n d o s e re-
cogido la mi tad de una cosecha n o r m a l , 
ó sean 4.000 s/c; el precio es de 27 pese-
tas cuartera al propietar io; los s/c son de 
1,50 cuartera. 
Dentro de ocho d í a s e m p e z a r á la reco-
lecc ión de la uva, cuya cosecha, merma-
d í s i m a ya por la filoxera, s e r á t o d a v í a 
m á s reducida por los efectos de la p e r t i -
naz s e q u í a y el excesivo desarrollo de la 
p i r a l . 
Los precios, en esta plaza, no se saben 
hasta el d ía que abre los lagares la casa 
V i o l i t Hermanos, que la compra casi toda. 
Prometen ser elevados, dada la poca co-
secha y los precios de las comarcas ve-
cinas. 
Tr igos comarca, de 17 á 18 pesetas los 
70 l i t ros ; A r a g ó n , de 15 á 16; extranjero, 
de 20 á 2 1 ; cebada del campo de Tarrago-
na, á 8; í d e m de U r y e l , de 7 á 7.50; í d e m 
de A r a g ó n , de 6 á 6,50; harina, de 4,75 á 
4,50 y 4,25 reales la arroba; algarrobas, á 
8 pesetas los 40 ki los ; habas, de 14 á 14,50 
los 60 í d e m ; habones, á 12; j u d í a s , á 25; 
m a í z , á 12; arvejones, á 12; garbanzos, 
á 20. 
Despojos: Salvado, á 4,75 pesetas cuar-
tera doble; raenudillo, de 5,25 á 5,50; ter-
cerillas, á 13 saco de 73 k i los y 10,50 de 
63.—F. E . H . 
Villafranca del Panadós (Barcelona) 
Yü.—Alcohol : Destilado de v ino, de 112 á 
118 duros la jerezana. 
T á r t a r o s . — A 0,84 pesetas por grado de 
c r é m o r , y á 0,45 por í d e m de tartrato de 
cal y qu in t a l c a t a l á n . 
F^ÍOÍ.-—Después de la rga temporada de 
cerrados los principales mercados de ü l -
tramar, como son los de Cuba y Puerto 
Rico, ha recuperado su importancia la 
e x p o r t a c i ó n , empezando á dar salida estos 
almacenes á los d e p ó s i t o s que forzosa-
mente guardan . Las transacciones no se 
hacen eu gran escala; pero como las exis-
tencias eran reducidas, los precios se han 
mantenido firmes y con tendencia a l 
alza. 
Cotizamos: negro, á 2 5 y 27 pesetas car-
ga de 121 l i tros; rosado, á 30, y blanco, 
de 33 á 55. 
En esta época de vendimiase ajustaban 
en a ñ o s anteriores fuertes partidas de v i -
no nuevo, pr inc ipalmente blanco y rosa-
do, cuyo mosto se exportaba acto c o n t i -
nuo; pero en la actual idad nada se habla 
de ajustes, corao.no sea de algunas par-
tidas de uvas para elaborar Champagne, 
que se han pagado á 6 reales arroba de 
10,4 l i t ros . 
Por esta e s t a c i ó n se han exportado, en 
la ú l t i m a quincena de Agosto. 386 boco-
yes de vino al extranjero, y 2.860 pipas á 
U l t r a m a r . 
Ajos.—Pocos se presentan en el merca-
do, pero cada d ía son m á s solicitados, ha-
biendo sostenido en el del pasado s á b a d o 
los precios remuneradores de 19 pesetas 
la docena de ristras de cappadres, 16 p r i -
mera clase y 12 los p e q u e ñ o s . — h l Corres-
ponsal . 
Reus (Tarragona) 18 .—Avel lana: 
Cosechero, de 40 á 41 pesetas saco de 58,400 
k i los ; cribada, de 43 á 44; negreta esco-
gida pr imera , de 64 á 47; grano pr imera , 
á 79; y segunda, á 75 qu in ta l . 
A lmendra . — Mol la r en c á s c a r a , á 56 
pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza en 
grano, á 120 q u i n t a l de 41,600 k i los ; ia r -
gueta, á 115; c o m ú n , á 105. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 65 
á 70. 
Vinos t intos.—Priorato superior, de 35 
á 40 pesetas carga; B ijo Priorato, de 3 0 á 
32; comarca, de 27 á 28. 
Vinos blancos.—A 8 reales el grado. 
E s p í r i t u s . — Destilado de v ino, de 108 á 
109 duros los 68 co r t é s , 35°, sin casco; re-
finados, de 24 .50° , á 16 duros la carga; 
selecto de 39,40°, á 130 los 500 l i t ros , s in 
casco; extrafino, á 125. 
A l c o h o l de o ru jo .—A 90 duros los 68 
co r t é s y 35°, s in casco; refinados de 24,50°, 
á 15 duros la carga de 121,60 l i t r o s . — E l 
Corresponsal. 
De León 
Toro (Zamora) 25.—En breve e m p e z a r á 
la vendimia ; a s í es que tanto los coseche-
ros como los negociantes preparan y l i m -
pian sus envases y lagares con el mayor 
esmero. 
La cosecha que se presenta es buena en 
calidad y cant idad, y si se tiene en cuen-
ta que hay pocas existencias de v i n o , de 
suponer es que la arroba de uva no baje 
el precio de 5 reales. 
M u y mediana la cosecha de almendra, 
que se paga la fanega en c á s c á r a á 75 
reales, precio no conocido hace muchos 
a ñ o s . 
C o n t i n ú a la e x t r a c c i ó n de vinos. T i e m -
po de calor y nuboso. Ha l lovido a lgo en 
este t é r m i n o , pero bastante en los l imí -
trofes de Morales, Fresno. V i l l a vend imio 
y otros. 
Los precios del mercado son los s igu ien-
tes: T r i g o , á 44 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 24; algarrobas, á 28; gar-
banzos, de 100 á 160; alubias, á 100; ha-
r i n a de pr imera , á 21 la arroba; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 17; ha-
r i n i l l a , á 19 fanega; salvadil lo, á 6; v ino 
t i n t o , de 16 á 17 c á n t a r o . — . 5 7 Corres-
ponsal. 
Ferraoselle (Zamora) 22.—Por este 
pa í s ha l lovido regularmente y esperamos 
que los v i ñ e d o s mejoren, pues la uva se 
va secando efecto de los fuertes calores 
que hemos experimentado durante el ve-
rano. 
Si nos favorece otra vez pronto la l l u -
v i a , la p r ó x i m a sementera se h a r á en i n -
mejorables condiciones. 
Los precios que r igen en el mercado 
son: T r i g o , á 46 reales la fanega; cente-
no, á 28; cebada, á 23; garbanzos, de 90 
á 120; har ina de pr imera , á 19 la arroba; 
í d e m de segunda, á 18; í d e m de tercera, 
á 17; patatas, á 4; v ino t i n to , á 16 e l c á n -
taro; í d e m blanco, á 20; aguardiente an i -
sado, á 48; í d e m c o m ú n , á 34; aceite, á 
6 4 . — E l Corresponsal. 
La Bañeza (León) 25 .—El mercado 
regularmente concurr ido y amenazando 
l lover . 
T r i g o , á 55 reales fanega; centeno, á 
3 1 ; cebada, á 22; l inaza, á 63; muelas, á 
36; garbanzos, á 90; habas blancas, á 66; 
í lem pintas, á 54; lana, á 46 la arroba; 
l i n o , á 50; har ina de pr imera , á 22; í d e m 
de segunda, á 20; í d e m de tercera, á 18; 
h a r i n i l l a , á 16; cabezue a, á 14; salvadi-
l l o , á 10; patatas, á 4; vino t i n to , á 26 el 
c á n t a r o ; í d e m blanco, á 26; bueyes de la-
bor, de 700 á 800 uno; novi l los de tres 
a ñ o s , á 1,200; vacas cotrales, á 450; a ñ o -
jos y a ñ o j a s , á 320; cerdos al destete, á 60 
uno; í d e m de seis meses, á 250; í d e m de 
a ñ o , á 500 .—El Corresponsal. 
Mansilla de las Muías (León) 24 .—El 
mercado ú l t i m o ha sido uno de los m á s 
concurridos del a ñ o , sobre todo de gra-
nos, pues se h a c í a imposible el paso en la 
plaza donde estos se ponen á la venta por 
los muchos carros que v e n í a n cargados, 
sobre todo de t r i g o ; los compradores de 
este cereal al p r inc ip io compraban con 
poca a n i m a c i ó n hasta que vinieron los es-
peculadores y empezaron á pagar á 14 
reales heraina,y entonces t a m b i é n ellos lo 
h a c í a n ; pero la i n t e n c i ó n de los almace-
nistas y fabricantes de har ina era pagar 
á 40 reales fanega, cosa que hubieran 
conseguido porque para el labrador de 
este pa í s este mes es fatal , puesto que es 
cuando paga las trampas. 
E l t iempo sigue de calor sofocante y no 
ha refrescado á pesar de haber l lov ido 
aunque en p e q u e ñ a cantidad. 
El labrador ocupado en echar los abo-
nos á las tierras; en los alrededores pre-
parando para la vend imia , que s e r á casi 
nu la . 
Hemos cotizado en e l mercado celebra-
do en el d í a de hoy á los siguientes pre-
cios: T r i g o , de 42 á 43 reales la fanega; 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 20 á 2 1 ; 
avena, de 15 á 16; garbanzos, de 82 á 110; 
liabas, de 58 á 64; patatas, á 3 l a arroba; 
cerdos al destete, de 70 á 80 uno.—¿íV Co-
rresponsal. 
De Murcia 
Elche (Albacete) 24. — Del 12 a l 15 de 
este mes han c a í d o sobre este t é r m i n o 
abundantes l luvias , que han beneficiado 
en extremo los agostados campos, y m u y 
pr inc ipalmente los olivos, que y a empe-
zaban á languidecer y caerse a l g ú n fruto 
por la pertinaz s e q u í a . Las v iñas t a m b i é n 
mejoran r á p i d a m e n t e , y el fruto, que es-
taba m u y mermado, va d e s a r r o l l á n d o s e 
en buenas condiciones. Algunos labrado-
res han empezado la siembra de cereales 
en el campo, en m u y buenas condiciones 
de humedad. 
De precios de mercados no digo á usted 
nada, por la calma casi completa que en 
los mismos se observa.—El Corresponsal. 
*^ Cándete (Albacete) 25.—Se han ven-
dimiado las cepas de bobal y t intorera, y 
pasados unos d í a s e m p e z a r á la recolec-
ción de las d e m á s variedades. La cosecha 
es buena. Nada puedo decirle de precios 
de uva, pues no se han hecho todav ía 
contratos. 
El t r i g o á 56 reales fanega y la cebada 
á 26; aceite, á 44 reales arroba. El alco-
hol de v ino , 39°, á 105 pesetas hectoli tro. 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Aberín 25. — A pesar de una s e q u í a tan 
larga , la poca cantidad de uva que osten-
tan las cepas va sazonando y debe espe-
rarse este a ñ o vinos azucarados. Los o l i -
vos han sentido mucho la falta de lluvias 
y han pr incipiado á soltar el f ru to , que 
d e s a p a r e c e r á todo si no sobreviene pron-
to el agua. 
El vino se cotiza en alza á 13,50 reales 
c á n t a r o de 11 l i t ros y 77 cent i l i t ros . Hay 
p o q u í s i m a s existencias.—F. P . A . 
De las Riojas 
Haro ( L o g r o ñ o ) 2 4 . — L a s abundan-
tes l luvias que t uv imos en los d í a s U y 
12 del corriente mes, han mejorado mu-
cho los v i ñ e d o s . La cosecha se rá muy sa-
t isfactoria en cantidad, y si el t iempo s i-
gue f a v o r e c i é n d o n o s , no hay duda que 
obtendremos excelentes clases, pues el 
estado del f ruto es inmejorable . Ya han 
comenzado las operaciones, contratando 
la Rioja A l t a dos cosechas, una de ellas 
en el inmediato pueblo de B r i ñ a s , al pre-
cio de 10 reales la c á n t a r a de mosto (16,04 
li tros) á medir á t a p ó n de t ina . Como se-
g ú n he indicado, esperamos buenos cal-
dos, c reóse que tanto aquella Sociedad 
como la C o m p a ñ í a V in íco la del Norte de 
E s p a ñ a , y varios negociantes y comisio-
nistas, a c a p a r a r á n grandes cantidades de 
uvas y mostos. 
La venta de vinos sigue act iva, que-
dando pocas existencias. Los precios más 
generales fluctúan entre 16 y 18 reales 
c á n t a r a . 
Los mercados de t r i go se ven m u y con-
curridos, p a g á n d o s e dicho grano de 44 á 
46 reales fanega, s e g ú n la c lase .—El Co-
rresponsal . 
*^ Ollauri (Logroño) 24.—Los v iñedos 
van mejorando notablemente; los pagos 
castigados por la piedra, no r e n d i r á n tan 
poco como temimos. 
Desde m i anter ior carta se han hecho 
varias partidas de v ino , una de ellas con-
sistente en dos cubas, al precio de 21 rea-
les c á n t a r a , con destino á D u r a n g o , sien-
do el transporte hasta e l domic i l io del 
comprador de cuenta del vendedor. Las 
existencias quedan reducidas á 10 cubas, 
aparte del v m o fino que encierran las bo-
degas de los Sres. Pobes, M a r q u é s de Te-
r á n y C a ñ e d o . — E l Corresponsal. 
^ Cuzcurrita (Logroño) 25.—Tiempo-
inmejorable para los v i ñ e d o s , cuyo fruto 
va adquir iendo g ran desarrollo, y avanza 
en su madurez. La vend imia c o m e n z a r á 
en la segunda decena de Octubre, y es ya 
general la creencia de que la cosecha no 
b a j a r á de 200.000 c á n t a r a s de v ino . 
El mercado sigue animado; ayer car-
ga ron 10 carros. Las existencias consisten 
hoy en 160 cubas (unas 48.000 cán ta ras ) 
de clarete y color, siendo superiores am-
bas clases. Los precios oscilan entre 15,75 
y 18 reales c á n t a r a . 
Esta tarde ha caldo otra benéf ica l l uv ia . 
E l Corresponsal. 
*± Hormilla (Logroño) 24.—La l luvia 
era u r g e n t í s i m a , y Dios nos la conced ió . 
E l v i ñ e d o ha mejorado de modo prodigio-
so; parece i n c r e í b l e el efecto que dichas 
aguas han producido en las uvas. Cierto 
que a l temporal ha seguido inmejorable 
t iempo. E l fruto va madurando bien. Creo 
recolectaremos unas 80.000 c á n t a r a s . La 
vendimia e m p e z a r á del 6 a l 8 de Octubre 
p r ó x i m o lo m á s tarde. 
Lo malo del temporal han sido los des-
trozos causados en las huertas y patata-
res; todas las paredes han sido derriba-
das. Las tierras que hay en el barranco, 
desde C i r u e ñ a á H o r m i l l e j a , todas han 
sido arrastradas por la corriente; no han 
quedado hortalizas n i patatas. E u los ca-
minos se observan muchos desperfectos. 
De v ino no quedan existencias. El t r i -
go se cotiza de 46 á 48 reales fanega; ce-
bada, de 24 á 25; avena, de 15 á 16. 
En los pueblos inmediatos e s t án t a m -
b ién sin v ino , ó con m u y poco.—L. F . 
#% Alfaro (Logroño) 23.—Las uvas se 
han mermado por la s e q u í a . La cosecha 
se rá cor ta . 
Las existencias de v i n o no pasan de 
7.000 c á n t a r a s , c o t i z á n d o s e á 17 reales los 
16,04 li tros. Estos caldos t ienen 16°. 
La vendimia c o m e n z a r á en breve. 
El t r i g o ha bajado hasta cederse de 40 
á 42 reales fanega; la cebada, á 16; la 
avena, á 13; el aceite, á 64 reales la c á n -
t a r a . — U n Subscriptor. 
De Valencia 
Soneja (Castel lón) 25.—Las l luv ias han 
venido algo tarde para las uvas y otros 
frutos; a s í es que dicha cosecha y la de 
aceituna son cortas, y m á s cortas a ú n las 
de algarroba é h igos . 
Precios: T r i g o , á 15 reales b a r c h i l l a e l 
de huerta; á 20 el candeal; á 19 el j é j a r ; 
m a í z , á 11; garbanzos, á 4 0 ; alubias, á 2 0 ; 
vino t i n t o , á 11 reales c á n t a r o (11,75 l i -
tros); aceite, á 57 reales a r r o b a . — E l Co-
rresponsal. 
*t Requena (Valencia) 23 .—Llov ió co-
piosamente con g r a n contento de todos. 
La sementera se rá buena y temprana. 
Los v iñedos no castigados por la piedra 
t ienen mucho y buen f ru to ; pero por des-
gracia , son contados los que se l ibraron 
de las malas nubes. La cosecha de uva es, 
pues, escasa. Se agotaron totalmente las 
existencias de v i n o . 
La vend imia comienza en estos d í a s , 
p a g á n d o s e la uva á 4 reales arroba. 
El t r i g o fuerte, á 52 rea les fanega; je ja , 
á 5 0 ; cebada, á 24; avena, á 16; a z a f r á n , 
á 2 4 0 la l ib ra (460 gramos).—.!/. 
Vil leaa (Alicante) 2 4 . - E l estado de 
los v i ñ e d o s es en general satisfactorio, ha-
biendo mejorado con las ú l t i m a s l luvias. 
L a cosecha será mayor que la del ano 
pasado, y la vendimia c o m e n z a r á en bre-
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Se observa poca a n i m a c i ó n para la 
compra de uvas; el a ñ o anter ior se pag-a-
ron de 4,50 á 5,50 reales arroba, y en el 
presente se c e d e r á n con un real de baja. 
Precios: Vino de pr imera para la ex-
por t ac ión , de 12 á 14 reales la arroba de 
17,75 li tros; trig-o superior, de 58 á 60 rea 
les fanega; cebada, de 20 k 2 2 . — U n Subs-
cr ip tor . 
% Javea (Alicante) 25.—Las uvas se 
van Vndiendo á 10 pesetas los 100 kilos; 
los mosios tienen 14° de alcohol . La uva 
moscatel se dedica á pasa, co t i zándose 
és ta á 22,50 pesetas los 50 k i lo s . 
Las algarrobas, á 6 reales a r r o b a . — E l 
Corresponsal. 
*# Denia (Alicante) 23.—La cosecha 
de pasa es buena. Tenemos unos 400.000 
quintales, d e t a l l á n d o s e á 25 pesetas los 50 
k i l o s . — L . 
#% Picana (Valencia) 25.—Terminada 
la vendimia; las uvas se han vendido de 
5 á 6 reales, h a b i é n d o s e hecho grandes 
partidas de v ino para la e x p o r t a c i ó n . 
tíl t in to se detalla á 10 reales decal i t ro. 
Corta la cosecha de algarrobas; la nue-
va se cede á 6 reales arrwba. El c á ñ a m o á 
58, y el de aceite, á 6 0 . — E l Corresponsil. 
^ Valencia 25.— Las tormentas han 
ocasionado grandes d a ñ o s , no tanto por 
la piedra que ar ro jaron, como por las l l u -
vias torrenciales que han producido i n u n -
daciones. 
Aceites.— Rigen los siguientes precios: 
Superiores del p a í s , á 62 reales; í d e m 
Tortosa, no hay ; í d e m medianos, i d . , á 
56; í d e m inferiores, i d . , á 50; andaluz, 
nuevo superior, á 45; í d e m para f áb r i ca , 
de 42 á 43; m a n í del pa í s , á 51 ; mozam-
bique, á 48; manchegos, de 44 á 48, se-
g ú n clase. • 
La plaza es tá encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l i -
bras, fuera de puertas. 
Aguardientes.— Este negocio se ha l la 
algo m á s animado, y como precios c o t i -
zamos: 
Alcohol , que s in ser refinado tiene 94°, 
c á n t a r o de lU,77 l i tros, á 47 reales los 88°; 
alcohol, clase corriente, á 46; Holanda, 
de 67°, de 34 á 3 4 . 5 0 ; orujo, de 38 á 39; 
c a ñ a de la Habana, de 30°, no hay; í d e m 
í d e m , de 2ü0, de 49 á 50 duros pipa; b o -
coyes v a c í o s , de 140 á 150 reales uno. 
Arroces.— N ú m e r o Oh, á 14ü reales los 
100 k i los ; í d e m 0, á 142; í d e m 1, á 144; 
ídem 2, á 147; í d e m 3, á 150; í d e m 4, á 
153; í d e m 5 , á 156; í d e m 6, á 159; í d e m 7, 
á 162; í d e m 8, á 165; í d e m 9, á 168; í d e m 
en c á s c a r a : bomba, á 32 pesetas (escaso); 
a m o n q u i l l í , nueva cosecha, á 23 pesetas 
los 10U k i los , precios l i rmes. Medianos de 
arroz, de 15 á 16 reales (escasos); har ina 
de arroz, á 40 pesetas saco de 100 k i los , 
puesto sobre muel le ó e s t a c i ó n . 
A z a f r á n . — L a s ventas han sido de poca 
impor tanc ia , y no obstante los precios 
toman bastante favor. 
Las existencias son reducidas, y del 
poco que hay disponible á la venta pre-
tenden de 145 á 160 pesetas el k i l o g r a m o , 
s e g ú n clases. 
H a r i n a s . — F l o r fuerza, no hay; í d e m 
especial, no hay; í d e m entera, no hay; 
í d e m flor blanca, á 21,25 reales arroba; 
í d e m especial blanca, á 19,75; í d e m en te -
ra , á S 0 , 2 5 ; í d e m entera pr imera , á 19,50; 
í d e m entera segunda, á 18.50; ídem ente-
ra tercera, no hay; í iem baja, no hay; 
í d e m flor dorada, á 21,50; idem entera, á 
20,50; í d e m entera pr imera, á 19,50; í d e m 
entera seg-unda, á 18,50. 
Yeros.—A 16 reales barch i l l a (muy es-
casos). 
M a í z . — E x t r a n j e r o , blanco superior, no 
hay; í d e m amar i l l o , á 17 pesetas los 100 
k i los . 
Patatas.—De la huerta de Valencia , á 
5,50 reales arroba. 
Pimienta negra.—Se detalla á 212 rea-
les arroba. 
T r i g o s . — H u e r t a , nueva cosecha, de 
106 á 110 reales h e c t o l i t r o . — E l Corres-
ponsal. 
NOTICIAS 
L a c o n t r a t a c i ó n de uvas y mostos es en 
general menos activa que el a ñ o anter ior . 
El re t ra imiento de no pocos neg-ociantes 
obedece a l t emor de que Francia eleve los 
derechos arancelarios. 
Como d icha subida t e n d r í a que hacerse 
m o d i t í c a n d o las C á m a r a s la vig'eute ley 
arancelaria y denunciando con la an t e -
lación debida e l convenio franco-espa-
ñol , conforme á lo pactado, entendemos 
nosotros que la temida reforma, en el caso 
de que l legara á hacerse, no p o d r í a ser 
aplicada hasta la p r ó x i m a pr imavera , lo 
m á s pronto. H a b r í a , pues, t iempo sobra-
do para expedir á la vecina r e p ú b l i c a todo 
el v ino que necesite para cub r i r e l déf ic i t 
de su cosecha. 
Debido al re t ra imiento de que damos 
cuenta, las uvas se cotizan en la m a y o r í a 
de las comarcas un real en arroba m á s ba-
ratas que el a ñ o anterior . C a t a l u ñ a es la 
ú n i c a reg-ión en que vienen r ig i endo a l -
tos precios, lo cual es efecto de la corta 
cosecha. 
Por la numerosa correspondencia que 
publicamos v e r á n nuestros lectores l a co-
t izac ión de las uvas y los mostcs. 
Gracias á las l luv ias que empezaron á 
caer el d ía 11 del mes actual , el f ru to de 
la v id ha mejorado extraordinar iamente . 
L a cosecha es desigual en E s p a ñ a , pero 
en c o n j u n t ó es mayor que la del a ñ o pa-
sado. 
En los pocos pueblos que conservan 
existencias de vino es satisfactoria la de-
m nda, y los precios acusan firmeza. Este 
a ñ o es de esperar queden agotadas todas 
las bodegas de la P e n í n s u l a , lo que rara 
vez ocurre en nuestro p a í s . 
L a venta de uvas y mostos se ha an ima-
do mucho en Francia , habiendo subido 
los precios en el Rose l lón y Mediod ía de 
1 á 2 francos en hectol i t ro . Se han ajus-
tado n u m e r o s í s i m a s partidas de 2, 3, 6 y 
hasta 10.000 hectoli tros. 
C o n f í r m a s e que la cosecha es escasa en 
aquellas dos i m p o r t a n t í s i m a s regiones v i -
t í c o l a s . 
De Cette, Burdeos, R ú a n y otros pun-
tos de Francia salen con destino á E s p a ñ a 
grandes cargamentos de envases v a c í o s . 
Debido á la s e q u í a es m u y corta l a co-
secha de v ino en el vecino reino de Por-
tuural. 
H a comenzado la sementera en la ma-
y o r í a de las provincias que han sido fa-
vorecidas por las l luv ias . 
Los mercados de cereales se ven m u y 
concurridos, siendo grandes las ofertas. 
Flojos los precios. 
En Ing la te r ra es act iva la demanda de 
frutas frescas y hortalizas, sobre todo 
para los-limones. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Uvas de A l m e -
r í a , de 6 á 22 chelines; las de Denia, de 9 
peniques á 4 chelines per b a r r i l ; l imones 
de M á l a g a , de 13,50 á 22; los de Ñ á p e l e s , 
de 18 á 46 chelines por caja; granadas de 
M á l a g a , de 3 á 8,25; las "de Valencia , de 
3 á 5,75 chelines por caja; naranjas de la 
misma procedencia, de 5 á 13,50 c h e l i -
nes; melones, de 2.50 á 5,25; y cebollas, 
de 2,50 á 5 chelines por caja; tomates de 
Lisboa, de 2 á 6,75 chelines caja, y las 
uvas de i g u a l procedencia, de 5 á, 14 che-
lines la media caja. 
En Liverpool se cotizan a l presente: 
Uvas de A l m e r í a , de 11 á 16,50, mayor-
mente de 13 á 15 la l e g í t i m a y de 6,25 á 
10,25 la castiza por b a r r i l ; las de Lisboa, 
de 5,50 á 12,2ó la media caja; limones de 
Nápo íes , de 15 á 27,50; los de Palerrno, de 
9 á 16,50, y los de M á l a g a , de 12 á 14 
chelines por caja; granadas de esta ú l t i -
ma procedencia, de 6,25 á 8.50. y las de 
Valencia, de 4,25 á 7.25 chelines la caja; 
cebollas de la misma procedencia, de 3,50 
á 4,25 chelines, y los melones, de 3.50 á 
4,25 por caja; tomates de Lisboa, de 5,75 
á 7,75; naranjas, de 10,75 á 15 chelines 
por caja, y manzanas de la misma proce-
dencia, de 2,50 á 5,50 chelines la media 
caja. 
Cuzcurr i ta es hoy el pueblo de las R í o -
jas que t iene m á s v ino Las existencias 
ascienden á 160 cubas (unas 48.000 c á n -
taras), fluctuando los precios entre 15?75 
y 18 reales los 16,04 l i t ros . Tanto los v i -
nos de color como los renombrados clare-
tes son m u y ricos. 
Dieen de Zaragoza: 
«La feria grande, como vulg-armente se 
dice, y que tanta a n i m a c i ó n ha tenido en 
a ñ o s anteriores se ha visto en el presente 
sumamente desanimada, pues escasamen-
te ha lleg-ado á unas 150 las c a b a l l e r í a s 
mayores que se han presentado en e l d í a 
que m á s . 
T a m b i é n las transacciones han sido 
muy escasas y las pocas que se han cele-
brado han sido sin fijeza en los p r e c i o s . » 
Los pueblos del Va l l e de Ulzama (Na-
varra) , fueron anteayer en p roces ión de 
rog-ativa, con sus p á r r o c o s y cruces pa-
rroquiales, á Olcoz, pueblo del citado 
Valle, donde se venera la imag*en de Nues-
tra S e ñ o r a de V e í a t e , con objeto de i m -
plorar del A l t í s i m o la l l uv ia que tan ta 
falta hace. 
Del Puerto de Santa Mar ía recibimos 
los siguientes informes sobre uvas" y 
mostos: 
«El fuerte levante que re ina hace va-
rios d í a s , está causando grandes pe r ju i -
cios en las v i ñ a s , porque las uvas se se-
can sin tener la debida cantidad de caldo. 
Los precios de mostos siguen en alza: 
Se solicitan á 40 pesos los que ya se han 
vendido á 32 ó 33. 
Nu quedan esquilmos que vender. 
Las uvas de arena siguen sin precios 
por las casas receptoras, y los d u e ñ o s ó 
colonos de v i ñ a s se niegan á entregar s in 
saber antes e l precio ha que han de co-
brar . 
En muchos pag-os ha empezado la ven-
d imia m á s que por estar adelantada l a 
uva , por el temor de que atrase por el 
ma l t i empo que reina. 
L a feria de Ayerbe (Huesca) ha estado 
m u y animada. Se p r e s e n t ó mucho grana-
do vacuno y de cerda, h a c i é n d o s e nume-
rosas transacciones á altos precios. 
La D i p u t a c i ó n provincia l de Córdoba 
ha repar t ido á cada uno de los A y u n t a -
mientos de la provincia un ejemplar de la 
interesante Car t i l l a de abonos para d i f e -
rentes cultivos, publicada por la C á m a r a 
A g r í c o l a Oficial de Valencia, y adquir ida 
por la expresada Corporac ión p rov inc ia l 
con objeto de d i fund i r entre nuestros 
agr icul tores las interesantes noticias que 
contiene. 
L a C á m a r a de Comercio de Cartagena 
ha inv i tado al Fomento del Trabajo Na-
cional y á otras importantes sociedades, 
para que concurran á una asamblea mag-
na que se trata de celebrar en Madr id , a l 
objeto de tomar acuerdos encaminados á 
resolver el conflicto que amaga á la p r o -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
Dna horrorosa tormenta de granizo ha 
causado grandes d a ñ o s en los pueblos de 
H u é l a g o , Montej icar y otros p r ó x i m o s á 
Guadix , 
En el p r imero de los pueblos citados 
fueron destruidas 85 casas, y corr ieron 
los vecinos g r a v í s i m o riesgo. 
Una mujer perec ió ahogada. 
Muchas cosechas se han perdido. 
U n n ú m e r o considerable de obreros sin 
trabajo de Palma de Mal lorca , que no baja 
de 250, ha decidido emigra r á la A m é r i c a 
del Sur, puesto que en Mallorca se les 
hace imposible la v ida . 
Para esto, y para que sea factible el 
pensamiento, han redactado una exposi-
c ión , que firman todos ellos, la cual s e rá 
d i r i g i d a en breve al Gobierno de una de 
las R e p ú b l i c a s Sudamericanas, l a A r g e n -
t i na probablemente. 
En ella se pide que, á cambio de los 
beneficios que r e c i b i r í a la R e p ú b l i c a cita-
da con el a p m e n t ó de braceros y de, p ro -
d u c c i ó n industr ia l y a g r í c o l a , el Gobierno 
de la misma se haga cargo de los gastos 
que ha de ocasionar tan numerosa e m i -
g r a c i ó n , ú n i c o medio de que és t a pueda 
Levarse á cabo. 
La s e c c i ó n de Comercio del Minis te r io 
de Estado ha d i r i g i d o una circular al Fo-
mento del Trabajo Nacional y á otros cen-
tros a n á l o g o s , en que se participa que por 
Real orden de 2 del actual ha sido creado 
en dicha secc ión un «Cen t ro de I n f o r m a -
c ión C o m e r c i a l » , que tiene por objeto 
allegar y d i fund i r entre los industriales 
cuantos datos fehacientes puedan necesi-
tar para el desarrollo de la e x p o r t a c i ó n 
nac iona l . 
S e g ú n nuestros informes, que proceden 
de buen o r igen , el Gobierno y la Compa-
ñ í a Arrendatar ia , han resuello ya , de una 
manera favorable & los intereses de la 
a g r i c u l t u r a , la importante c u e s t i ó n de l 
l ibre cu l t i vo del tabaco en la P e n í n s u l a , 
por e l que tanto hemos pleiteado. Es tá 
convenido y muy pronto se h a r á p ú b l i c o , 
que se permi ta el l ib re cu l t ivo del tabaco 
en cinco zonas de la P e n í n s u l a , que son 
las s iguientes : provinc ia de Granada, 
huerta de Murc i a ; provincia de Valencia, 
Huelva , M á l a g a y Antequera. El cu l t ivo 
se h a r á bajo la fiscalización de los Dele-
gados que nombre para este efecto la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia , y el permiso para 
hacerlo r e g i r á probablemente desde el 
p r ó x i m o a ñ o a g r í c o l a . Sin m á s detalles 
por hoy de esta i m p o r t a n t í s i m a c u e s t i ó n , 
nos felicitamos y felicitamos á los a g r i -
cultores por la prudente medida que el 
Gubierno y la Arrenda ta r ia , de c o m ú n 
acuerdo, han adoptado, en la seguridad 
de que, tanto la C o m p a ñ í a , como el pa í s 
ag r i cu l t o r , han de obtener con ella g r a n -
des beneficios. Sólo falta que se a m p l í e á 
la zona de Córdoba . 
En la fer ia de ganados que acaba de ce-
lebrarse en Val ladol id , han escaseado las 
transacciones. 
E l M o n i t e u r des hi tere ts M a t t r i e l s , en 
su n ú m e r o de 18 del corriente, escribe es-
tas observaciones acerca del p r ó x i m o é 
inevi table arreglo de la Deuda p ú b l i c a en 
E s p a ñ a : 
« C o m p r e n d e m o s el alza del exter ior . E l 
curso de este valores muy tentador. A 4 2 , 
con un t r imestre de cupón en curso, da 
un 9 3/4 por 100, reductible s in duda (el 
convenio es inevi table) , pero en condicio-
nes aceptables. Aunque se llegue á r e d u -
cir á la m i t a d el c u p ó n , a ú n p r o d u c i r í a e l 
exter ior 4 3/8, y E s p a ñ a , l ibertada de la 
mi tad del c u p ó n , p o d r í a pagar s in acudir 
á un aumento de tr ibutos. 
E l capitalista e spaño l no aprecia des-
ventajosamente ol c réd i to de su p a í s . E l 
in te r ior á 59 pesetas no e s t á m u y bajo. 
El amort izabie se cotiza a ú n mejor. 
Estos t ipos no son ficticios, y debe t e -
nerse en cuenta que los tenedores espa-
ño les saben perfectamente que no s e r á n 
favorecidos con perjuicio de los extranje-
ros si se un i f icara siquiera e l exterior y ios 
valores interiores. 
L a p é r d i d a de las colonias imp l i ca u n 
decrecimiento en los ingresos. La Aduana 
de Barcelona representa la qu in t a parte 
del movimien to comercial y 31 por 100 
del ingreso por Aduanas; Barcelona paga 
cerca del I T por 100 de la c o n t r i b u c i ó n 
tota l . Pues bien, al perderse las colonias, 
el comercio y la indus t r ia catalanes per-
d e r á n mucho. 
Los capitalistas e s p a ñ o l e s pueden j u z -
gar mejor que nosotri-s q u é riesgo hay de 
agitaciones carlistas ó republicanas, y , s in 
embargo, se contentan con un réu i to de 7 
por 100, aun enterados de que ha de su-
fr i r pronto r e d u c c i ó n . Como no es tén ofus-
cados, c a l c u l a r á n que va á sufr i r el que-
branto de un tercio, que a ú n d e j a r í a 4,60 
por 100 á los compradores actuales. 
T a l es, sin duda a lguna, la op in ión do-
minan te en E s p a ñ a entre los acreedores del 
Estado. 
No son los rentistas e s p a ñ o l e s infal ibles ; 
pero agrada verlos confiados, pues si no 
lo estuviesen, el efecto en el extranjero 
s e r í a d e p l o r a b l e . » 
E l Ayun tamien to de Cas te l lón ha acor-
dado gestionar se permita en aquella r e -
g i ó n e l l ibre cu l t ivo del tabaco. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 57 50 
Loudres á la vista, (lib. ester.) ptas. 39 85 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La, íwáí alta recompensa concedida é los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos,, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando a l consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS Y I J S K . L L T O K E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O G M S I P E R F I M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano ItchaYarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
PARA LA VENDIMIA 
TAN1NO ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para obtener vi-
nos bien hechos de conservación indefinida é in-
mejorables cualidades. Sustituye con ventaja al 
yeso, activa la fermentación, facilita las clarifica-
ciones, aumenta el color y la graduación de los 
vinos y es indispensable páralos de exportación. 
No contiene sal ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida. 13 pesetas kilo para 400 arrobas.— 
Corrección de vmos agrios, dulces, turbios, de vi-
nos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía, Imperial, 7 y 9, y principales dro-
guerías de España. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
D E . D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Aulol 
en A U T 0 L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
G H A N P A G J N I Z A C I O N 
DE 
V I N O S Y S I D R A S 
A p a r a t o s . — I n s t a l a c i ó n 
Enseñanza del nuevo procedimiento 
Los cosecheros, asociaciones vinícolas y ne-
gociantes á quienes pueda interesar este impor-
tantísimo negocio, deben dirigirse á D. M. Ma-
raver. Quintaría, 38, Madrid.—Filtros para 
vinos. 
Los espumosos de la fabricación que anun-
ciarnos son idénticos á las mejores marcas fran-
cesas; pueden cem probarle por análisis químico, 
y ser exportados á América en perfecta couser-
vacióu indefinida. 
Filtros Eureka, Gasquet y otros.—Pasteuri-
zadores para vino.—Tela por metros y mangas 
filtrantes.—Antifeimentó cristalino.— Variedad 
de productos ení lógieos.—Laboratorio químico: 
ensaye s y análisis especiales de vinos.—Fídanse 
prospectos. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín 6 periódico 
de la ¡Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
VINOS DE CUZCURRITA 
(RIOJA) 
En la buena posada de Benig-no I r u r i t a , 
s imada en la carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y t ra ta con esmero y 
e c o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
tas y porteadores de v ino . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las pidan. 
D i r ig i r s e á Miguel Irurita, posadero en 
C u z c u r r i t a (Logroño) . 
Madrid . Sucs . de Cuesta, Cava-a l ta , 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
/nteresa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
am deposito oí ümm mimi \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 1 5 Y 1 7 , B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
I ^ í c l a n s e O a t á , l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o general i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PAM IllEliOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE M A M E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se c o n o c e ñ , t a n -
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosturusu, ia ruVüa verticcii es de rccumüio, las barras que unen ios platos que for -
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
VIGENTE MARTÍN 
Premiado coa medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
Ü3B T013A.S O I ^ S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número «6, ZARAGOZA 
CLARIFICA IV T E S LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E L O S V I N O S E N F E R M O S 
D. SÉRAFON & G.1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes ( G u i p ú z c o a ) , Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de v ino de la casa JOSÉ HERRERO. 
LÍNEA DE VAPORES SERRATCOMP.1 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, de . . . . 4.5uu lona. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Ghiido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sao-ua la 
Grande, Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á'continua-
cióu, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id. Habana, 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos' 
Francisca, el 28 de ídem. ' 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase k los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PÜERTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes v magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. ' 5 OÜ« y» 
E l 4 de Septiembre saldrá el vapor esiaüol Ida, admitiendo carga y pasajeros, sXntrmsbordo, para los puertos de San 
Juan, Humac^o, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
_ Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto valor des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 1 8 , S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Sol idez .—Economía. 
i i mmm mm nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Smntes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y L1BKE DE DEKECHGS HE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. BOYER & Cie„ PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
V . U L S U E R N A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y C0NSTRÜCCI01 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE , RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro 
Plata, 3 Grandes diplomas dt 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Gerenta 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones oom 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de moiineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería j 
por motor. 
I Fábricas de chocolates, en peque 
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus auejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores def 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráull 
cas y de todas clases para toda» 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
V A L L S — C a m p o Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FABRICA D E TODA C L A S E D E MAQUINAS 
DE 
J U A N M A R R O D A N 
LOOKONO 
Calle de la Duquesa de la Victoria, 




PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEmClÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONOMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros 
Pedir el catálog-o, que se remite gra t i s , con lu f in idad de grabados en 
preusas y pisadoras. ¡Se r emi t en igu lamente c a t á l o g o s de preusas y 
molinos modernos para o l iva , como asimismo para e l e v a c i ó n de aguas 
y otras industr ias. 
E l propietario de estos talleres fué premiado con medal la de oro en 
la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Regional L o g r o ñ e s a . 
Las excelentes prensas y muimos para o l iva presentados en dicno 
Certamen l l amaron poderosamente la a t e n c i ó n de ios concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubi l lo para uva , por el Excmo. Sr. Ba-
r ó n de Mahabe; la de dos usos, por D. ¡Salust iano Bustamante, mayor-
domo de la Emperat r iz Eugenia , que habi ta en las propiedades de B a -
ñ o s , de Rioja; el mo i ino para ol iva , por el Excmo . Sr. M a r q u é s de Selva 
Mevada, que vive en Barcelona, y la prensa para ol ivas, por D. José 
M a r í a A g ó s , de los Arcos (Navarra). 
Ingenieros y conslruc-
lores de máquinas para 
J¿5 la agricallura y para la 
^ industria; premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
¡§ han concurrido, con di-
bfi plomas de honor, meda- S=̂ i¿B 
las de oro, de plata, de 
g ronce, etc. BARCELONA 
SUCESORES D E AMADOR F F E i l F E R 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábi' 
•B brazo. 
ricas y molinos para 
os adelantos, en «̂ 
aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 2 
ys 
L« Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ¡¡̂  
ífl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡¿5 
ífi con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. * _ jiT 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y g 
|¡g de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. y» 
^ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. • jifi 
«g Segadoras, T r l laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar g 
¡» los productos de la tierra. y; 
¡fl Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó y; 
^hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores 
¿ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
Tomas ó vá lvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- g 
¡5 dos diámetros y formas, |^ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales, 
as ^ 
EROY PARI 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
J\_ T O I D O S G r R - A l D O S 
FUNCIONAMIENTO áVAPOR Óá FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F Í L S A I N É 
CONSTRUCTOR 
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CAPATAZ B O D E G E R O CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA I» 
VINOS Y CEBEALES. 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spanislx "Wine caslt Oom pan y Limited. 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialiüad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
_ ^ r i v ü e g - i o H U O O T J I V D E I N Í Q , Aprobado por la Academia de Medir-
ciña de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1,° el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
e sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vipos enyesndos; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el hiBÍktaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hecbos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos tus apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fo.-.fatado no 
precipita mas que el vino sin > e>o, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el_ FOSFATO-BI-CÁLCICO PURD, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad, 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. ClOUS. Calle E m -
bianc, 3, Valencia, -Agente^general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C i m E H I O D E A R B O R I C O L T U R A T F I O R I C D L H R A 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A E X P O R T A C I Ó N 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobada 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la m 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la p 
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Rietti es muy precoz, resis 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena üe Hungría,—La más productiva de cuantas se conocen. . 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como a8,™ti_ 
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por teuerlas c 
vadas en sus campos de experimentación. 
P r e c i o s p o r c o r r e s p o n c i e i i c i a 
Se enviarán los catálogos especiales de precios 
correo, á quien los pida. 
corrientes de este año, gratis por el 
